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An Experimental Study on the Resection of the 
Thoracic Oesophagus (above the 
Tracheal Bifurcation). 
By 
Dr. Muneo Oka. 
〔Fromthe FirぉtSurgical Clinic (Director：針。f.Dr. R. T <Jrikata) 
Faculty of Medicine, Kyoto Imperial University.〕
In the dogs weighing approximately IO kilograms, the maximal extent of res巴ction
of the thoracic oesophagus (above the tracheal bifurcation) which is compatible with 
healing without an occurrence of unde.;;irable symptoms of stenosis, when an end-to・














手術ハ右側胸部ニ於テ．第 4 肋骨ノ上縁ニ沿ヒテ， 1'1\IJJj臼’自•kJ~ ヨリ後版下線 -vj'＇，約15糎
ノ皮切ヲカ日へ．筋肉ハ皮切ノ方向ニ開キ，第4肋骨ヲ・ri・軟骨ノ；境ヨリ約10糎切除，犬ナ Jレ
ガMcニ特ニ；品匪装置（水匪8-10）糠ノ下ニ開胸，町fi臓ヲ下）i・ニ座シ，後肋膜ヲ開キ，気管分






作縫合ハ遊縁ヨリ:Z-3mmノ部ニ於テ， 1針ノ間隔ハ 2-3mmコノ j：ニ Vierstichニヨリ
補促ス。三大デ食道ヲ原位置ー房シ，後肋膜ヲ閉鎖シ， JJ何 i;；~ハ 3J昔ニ閉鎖、ス。
3賓験成績
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